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La Banca de Fomento Latinoamericana 
y la empresa privada: una perspectiva 
internacional * 
Para referirme al tema de la Banca de Fomento Latinoamericana 
frente a la empresa privada, seame permitido, primeramente, plan-
tear experiencias personales y, luego, expresar algunas opiniones 
en fun cion de calificados aspectos de los de·safios y preocupaciones 
vigentes para los distinguidos participantes de la presente Asam-
blea General de ADDE. 
I 
Si me permito recurrir al trasfondo de algunos antecedentes rela-
cionados con la Banca de Fomento Latinoamericana y del Caribe, 
10 hago en el marco del espiritu global y reali6ta de las directivas 
ALIDE que, desde su creacion, en 1968, ha siempre proyectado su 
labor cooperativa a la luz de experiencias acumuladas. 
Conocido es el primer encuentro de los organismos de fomento 
latinoamericanos, auspiciado pOl' el BID -en noviembre de 1964-
y donde me atreviera a definir nuestra institucion como un verda-
dero "Banco Central Regional del Sistema de Fomento Latinoame-
ricano". La concepcion en referencia esta directamente vinculada 
con el estlmulo y apoyo a la empresa privada. Tengamos presente 
que los masivos flujos financieros de orientacion privada surgen 
s610 a partir de 1974, en term in os paJ.-alelos a la crisis petrolera. 
Para America Latina en el periodo de la segunda postguerra es fun-
damental la lucha pOl' crear una banca regional, 10 que abre pers-
pectivas paJ.-a un financiamiento externo de empresas locales_ 
Al respecto, tengamos presente que los Estatutos del Banco Mun-
dial exigi an la garantia de los gobiernos para eventuales creditos a 
actividades privadas. Recordemos que la creacion de la Corpora-
cion Financiera Internacional (IFe) , diez arios despues de la crea-
cion del BIRF, persigue flexibilizar esta norma. No creo ser indis-
'*Este trabajo se hace en una exposici6n e£ectuada par el autor en la XII. Re-
uni6n de la Asociaci6n Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo (ALIDE), 
en San Juan de Puerto Rico, el 11 de inayo de 1982. 
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creto, habiendo ya transcurrido 25 anos, al recordar que la directi-
va del BIRF se oponia vigorosamente a la creacion de un banco he-
misferico, y que la argumentacion que se daba para establecer un 
mecanismo financiero que pudiera cooperar con la empresa priva-
da regional quiso neutralizarla con el establecimiento de la Corpo-
racion Financiera Internacional ya mencionada. 
Era fundamental que al redactarse, en 1959, los Estatutos del 
BID) se estableciera un mecanismo de absoluta flexibilidad frente a 
potenciales usuarios privados. Sin embargo, tan importante como 
este enfoque fue la disposicion largamente discutida - el actual Art. 
39, Secciori 7 (a) del Gonvenio- que establece abierta y directa-
m ente la posibiIidad operativa del BID con bancos de fomento . 
Aunque en 1982 esa disposicion aparezca como obvia, en ese enton-
ces, para nuestro principal accionista, resultaba un planteamiento 
heterodojo, producto, a mi en tender, de un conocimiento poco pro-
fundo de la naturaleza de nuestra banca de fomento, que corres-
pondia, por 10 demas, a un proceso relativamente nuevo en algunos 
paises para estimular el crecimiento economico, basado en apoyos 
crediticios a las actividades productivas locales. 
Esta realidad latinoamericana fue la que me llevo a expresar 10 
siguiente, a principios de 1960, en la Primera Asamblea de Gober-
nadores del BID) al ser elegido como su Presidente: 
"Doy grande importancia, en la practica de las operaciones del 
"Banco, a las posibilidades que bste tiene de actuar a traves de 
"organismos nacionales destinados a ayudar al financiamiento 
" del desarrollo economico, sean corporaciones de fomento, ban-
"cos de desarrollo, bancos agricolas 0 industriales, etc. Greo 
"que estas organizaciones, por su experiencia y su conocimiento 
" de la economia y de las necesidades de sus respectivos paises, 
"pueden transformaTse en habiles canalizadores de parte de los_ 
"recursos del Banco. Existen importantes axeas atendidas gene-
"ralmente por emp1'esas p,-ivadas) medianas y pequefias, en que 
"podemos concurrir con nuestros fondos y multiplicar sus pro-
"yecciones. En ese sentido, tal vez nuestra accion pueda ser 
"de mayor necesidad y rinda resultados maximos en el campo 
"agTopecua1-io y en el de la industTializacion._ Para estos fines 
" debemos buscar tambien el apoyo de fuentes privadas de finan-
"ciamiento bocal, esp·e.cialmente a traves de entidades de capita-
"lizacion y de bolsas de valores. Los conceptos anteriores per-
"miten preyer que sera muy estrecha la cooperacion del Banco 
" con los organismos de fomento, con la banca privada y central 
"y con los mercados financieros de cada pais". 
Gonocido, y ampliamente divulgado por las publicaciones de 
ALIDE, es el hecho que este enfasis para cooperar financieramente 
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con las empresas locales debia tambien poder utilizar cauces pri-
vados. En el periodo en referencia, los bancos de fomento, de pro-
piedad privada, eran escasos en nuestro Continente. Desde su crea-
cion, el BID siguio una politica de promocion y apoyo a canales fi-
nancieros privados que pudieran ejercer la labor propia de una or-
ganizacion de fomento. Ya con motivo del primer encuentro de 
bancos de fomento, de noviembre de 1964, al que hemos hecho re-
ferencia, subrayabamos que "debemos mencionar el reciente pro-
ceso de organizacion de corporaciones privadas que, generalmente, 
con ayuda de recursos externos, movilizan fondos locales para aten-
der las necesidades financieras a plazos mas largos en actividades 
industriales 0 en calificadas iniciativas agricolas. Notables han si-
do en este canlpo las experiencias de Mexico y de Colombia y, en 
fecha mas reciente, de nuevos organismos en Nicaragua, Panama, 
Peru, Venezuela y Bolivia". 
La convicci6n que se imp one en el sentido de que el Continente 
requeria fortalecer los moldes institucionales que estamos sefialan-
do, es p1'OjJia de nuestm evolucion economica, ya que no se trataba 
de adoptar, en esos afios, formulas de paises industrializados, 0 
bien de experiencias generalizadas inexistente·s en ou-as partes del 
Tercer NIundo. Una intetesante expresion de 10 anterior se testi-
monia en la Carta de Punta del Este, de agosto de 1961, fundamen-
to de la "Alianza para el Progl'eso", y don de se sefiala textualmen-
te que era necesario: "que las illistituciones, tanto en los sectores 
pubIicos como en los privados, inclusive las organizaciones labora-
les, cooperativas e instituciones comerciales, industriales y finan-
cieras, sean fortalecidas y mejoradas para la creciente y eficaz uti-
lizacion de los recursos nacionales" 
EI fortalecimiento de la banca de fomento en la decada de loS' 
60' no significa solo la mejor utilizacion de eventuales recur'sos ex-
ternos e internos, sino que, ademas, mejoras cualitativas de orden 
humano e institucional. EI distinguido economista brasilefio Ru-
bens Vaz da Costa, resume 10 anterior en los terminos siguientes, 
en 1970, al evaluar la primer a decada del BID:l 
"Este florecimiento de la banca de fomento regional, determi-
" nado principalmente pOl' el importante apoyo del BID, trae apa-
"rejados muchos otros elementos favorables: entre elIos se cuen-
"tan, la revision y reformulacion de las politicas para ajustarlas 
"a las modalidades aceptables para el BID, la reorganizaci6n ad-
"ministrativa, y la adopcion de procedimientos modernos de 
"trabajo, la formaci on sistematica del personal, la influencia 
'Seglin la Memoria del BID (19S1) , considerando como deuda externa neta 
la pagada a plazos mayores de un ano para organismos publicos 0 privados con 
garant{a g-ubemamental. 
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tlejercida sabre los bancos comerciales y sociedades financietas 
"que operan exclusivamente a carta plaza, para interesarlas en 
"el financiamiento de inversiones. Este apoyo ha significado 
"ademas la introducci6n de la tecnica de proyectos espedficos 
" pata justificar la obtencion de prestamos; la creacion de secto-
"res de desarrollo a de "fondos" especiales en los bancos cen-
"trales de los paises donde no existian los bancos de fomento, 
"etc. Se puede afirmar que la presencia del BID no s610 ha vi-
ti talizado a la banca de fomento en America Latina, sino que 
" la reformo y la revoluciono, transformandola en la mayoria de 
"los paises en verdadero instrumento de promocion de la em-
" presa privada y del desarrollo economico y social". 
Seria incompleto el apretado relatorio anterior 5i no recordara-
mas el apoyo decisivo que el Banco Interamericano prestara para 
la gestacion de ADELA, a partir de 1964, empresa finatlciera priva-
da y multinacional que logra en pocos afios movilizar como accio-
nistas a decenas de empresas de paises desarrollados para partici-
par en la comun tarea de prom over nuevas iniciativas privadas en 
el contexto latina americana, y si no recordaramos tambien que, 
par planteamientos que surp;ieran en la Asamblea de Gobernadores 
del BID en 1969, se efectuara un importante estuClio acerca de la po-
sible constitucion de un mecanismo regional para la expansion de 
la empresa privada industrial latinoamericana. EI informe en refe-
rencia propane la creacion de la denominada COFIAL (Corporacion 
Financiera para Am~rica Latina), formula semejante a la ya exis-
tente para el BIRF, par media de la Corporacion Financiera Inter-
naci"onal (CFI) . Desgraciadamente esta proDuesta no canto en la 
Asamblea de Gobernadores de 1971, can el apoyo adecuado de gran 
parte de nuestros paises. 
En cierta forma, la inspiracion de COFI.AL se proveeto, a partir 
de 1975, a traves del denominado Fonda Fiduciario Venezalano, re-
sultado de un Convenio firmado entre el Gobierno de Venezuela y 
el BID, par un manto global de us$ 500 millones . 
. Debe recordarse tambien la fun cion decisiva del BID en la gesta-
cion de los mecanismos de financiamiento sub1"egional, todo ella 
en el contexto de la institucion como "Banco de la Integraci6n La-
tinoamericana". Recuerdo que en Washington, en 1960, dimas un 
gran impulso a la creacion del Banco Centroamericano de Integra-
cion Economica, 10 que se tradujera mas adelante en un import;m-
te apoyo financiero. Enfogues amilogos se utilizaron posteriormen-
te para eooperar can la gestacion del Banco de Desarrollo del Ca-
ribe. de la CorDoracion Andina de Fomento, del Fonda de Pre-In-
version de la Cuenca del Plata y para crear mecanismos de finan-· 
ciamiento de exportaciones. En este ultimo contexto debemos re-
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cordar que la gestaci6n del Banco de Exportaciones Latinoamerica-
nas (BAl"1EX) est<\. estrechamente vinculada con la experiencia ope-
rativa del BID en este campo de la actividad privada de nuestros 
paises. 
N a solo deb em os subrayar la importancia de los mecanismos fi-
nancieros institucionales regionales y subregionales, sino que debe-
mos subrayar que, pese a dificultades politicas emergentes, estas ins-
tituciones han sido capaces de consolidarse y de expandirse. 
Al respecto, cabe tener presente, particularmente, la situacion 
del Banco Centroamericano de Integraci6n Economica, que en afios 
recientes ha intentado tambien crear un mecanismo filial para e1 
apoyo directo a 1a empresa privada. Tuve el honor de actUal- co-
mo Consultor de este Banco en 1975 en relacion a la iniciativa se-
fialada, expresando una positiva opinion al n'!specto; 
II 
Como seg).lnda pal-te mencionare los desafiantes temas que inciden, 
a mi entender, directamente en la vigente interaccion de las em-
presas privadas con los bancos de fomento de nuestro Continente, 
cualesquiera que sean los factores institucionales de estas dos ex' 
presiones de nuestra vida economica. 
En primer termino, desearia testimoniar 10 que es mi personal 
conviccion acerca de 10 artificial que significa pretender una vi-
gencia absoluta de determinados "modelos" 0 "formulas" para dar 
respuesta a los desafios economico-sociales de nuestros paises. Me 
permito efectuar este planteamiento no solo por tres decadas de ex-
periencias directivas en mi pais, en el Hemisferio Occidental y en 
el plano internacional, sino que tambien a1 tener presente que el 
trasfondo historico de nuestros paises nos ensefia que -salvo con-
tadas excepciones- en ninguno de ell os han regido dogmati cas for-
mulas para 1a coexistencia social. Y mas aun: en algunas situacio-
nes donde se quisieron imponer rigidos y estaticos esquemas, la , 
realidad socio-cultural produjo importantes y a veces conflictivas 
alteraciones. No nos puede extrafiar asi que, de pretender una de-
finicion pal-a nuestra realidad hemisferica, deberemos tal vez utili-
zar el concepto de "economia.mixta". En efecto: 
- Somas raises de "economia mixta", por la coexistencia y pre-
sencia del Sector Privado junto a1 Sector Publico; 
- Somos paises de "economia mixt'l" pOl-que tanto a escala re-
gional como nacional coexisten modalidades y ritmos de desarrollo 
propios de sistemas "pre-industriales", "industriales" y "post-indus-
triales"; 
- Somos paises de "economia mixta" porque el escenario de 
nuestras actividades conjuga 10 nacional, 10 latinoamericano y 10 
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internacionaL Basta al efecto' tener presentela' realidad cometda:l, 
financiera y tecnica vigente en nuestras sociedades. 
, En segundo lugar -y mas alIa de los desafios propios del actual 
dificil momenta econ6mico internacional- debemos subrayar el 
trasfondo de un crecimiento hlst6rico 'de' Anierica Latina, que en 
parte substancial determina nuestro encuentro bajo los auspicios de 
AUDE. Recordemos que en la ultima generaci6n America La.tina 
cuatriplica su producto regional, 10 que perniite, aun £rente a una 
duplicaci6nde la poblaci6n, elevar los ingresos pOl' habitante en 
un 100%. Lo anterior se proyecta en una innegable "moderniza-
don" de nuestras economias, proceso en el cual la iniciativa priva-
da ha tenido gran significado, no s610 como factor de promo cion, 
sino que tambien pOI' las ventajas y nuevas perspectivas que a la 
misma se Ie han abierto. 
Extendida es tambien la experiencia en nuestros paises, en que 
pOl' falta de politicas adecuadas, 'los positivos resultados senalados 
no han logrado una equidad social mas extendida, como 10 refle-
jan las estadisticas de distribud:6nde ingtesos, deniveles'de con-
sumo y de empleo. ' ' 
Este ultimo aspecto constituye al preserite precisamente urio de 
nuestros grandes desafios. No se trata s610 de los problemas deri-
vados de una recesi6n internadonal, sino que tambien de serios y 
profundos aspectos estructurales que obligan a nuestros gobiernos 
a un analisis y a una acd6n creadora e imaginativa. Estoy conven-
cido de que el fortalecimiento de nuestras empresas medianas y 
pequenas e's uno de los caminos para enfrentar estl~ desafio. Obvia-
mente, los bancos de fomento latinoamericanos es"tan llamados a 
desempenar una fund6n importante en el contexto senalado. ' 
En tercer termino, debemos ehfatizar la necesidad' de dar mas 
vigencia que nunca a los mecanismos de coopera~i6n 'hem:isferica: 
Desde los fundamentos del Sistema Interamericano, des de fines del 
siglo pasado, hasta la vigencia actual deimportantes mecanismos 
de integraci6n regional y subregional ~n America,y el Caribe, he-
mos acumulado una vaIicisisima experiencia que esta destinada a 
ser reforzada, pese a algUnos dificiles y contingentes problemas que 
afectan al presente aIgunas denuestras zonas, sea en forma multi-
lateral a. bien por dificuItades entre dos paises. 
EI trasfohdo de poIitica continental en referenda puede, y debe 
mejorarse con apoyo de mayo res acercamientos econ6micos entre 
nuestros paises, para 10 cual es de gran importancia el notable in-
cremento de la:s tendehcIas cOln:erciales intra-Iatinoamericanas, co-
mo'lo' revelan nuestras 'exportadones que, desde principios de la 
decada de los 60', de poco mas de un 8'% del total, aIcanzaran, al 
final de la decadapasada, a un porcentaje equivalente aI doble. 
Conocido es eI heCho que unci. parte substantiva de esta tendencia 
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corresponde a nuevas exportaciones industriales, 10 que refleja la 
duplicacion global de las mismas en la decada pasada, proceso pOl' 
10 demas concomitante can el aumento de la produccion manufac-
turera en mas de un 50% en ese periodo. Obviamente el gran 
agente de esta aceleracion fue la iniciativa privada, apoyada en di-
versas fonnas por la banca de fomento de nuestros paises. 
En el COi1texto de 10 senalado, debemos alegrarnos de la inicia-
tiva del Gobierno de los EE. UU. para poner en ejecucion un pro-
grama de cooperacion especial para los paises centroamericanos y 
del Caribe, que debera can tar can la participacion de Canada, Me-
xico y Venezuela. A pesar de que el planteamiento anterior solo 
corresponde geograficamente a una parte del Hemisferio en vias 
de desan-oIlo, es obvio que la totalidad del Sistema Interamericano, 
a traves de la OEA, presta apoyo a la mencionada iniciativa. Al res-
pecto, creo que es del caso recordar que la OEA tiene progJ.·amado 
para fines de 1982 celebrar una Asamblea General Extraordinaria 
en l\10ntevideo, para consi,derar nuevas formas de colaboraci6n re-
gional. Para esos efectos, se ha preparado un Informe especial pOl' 
un Grupo de nueve expertos. que me correspondiera el honor de 
presidir. Dicho documento se intitula "Cooperacion H emisferica y 
DesalTolIo Integral", habiendose indicado las siruientes tareas como 
prioritarias para un analisis y discusion multilateral: el problema 
alimenticio; la situacion energetica; las materias primas; el analfa-
betismo y la educacion; el desarrollo urbano y el media ambiente; 
Iii transferencia tecnologica y la situacion especial de los "mini-es-
tados", particujarmente aqlfellos del Caribe. En la reciente Memo-
ria Anual del BID -que testimoni a el impacto de 1a recesion inter-
nacional- se senala: "La declinacion economica experimentada 
par el area de la Cuenca del Caribe, a la que pertenecen la mayor 
parte de los paises pequenos de Ameri ca Latina, fue particularmen-
te acentuada y represento un agravamiento de las tendencias obser-
vadas recientemente . .. los 13 paises miembros del Banco que se 
consideran integrantes de la Cuenca, volvieron a experimestar tasas 
de actividad economica desalentadoramente baias y sus iug-resos 
provenientes de exportaciones, como consecuencia de 1a continuada 
depresion de los mere ados de sus principales productos de exporta-
cion, se mantuvieron estancados 0 disminuyeron". 
Las perspectivas hemisfericas que obviamente afectan a todos 
nuestros paises nos acercan tambien al denominado dialogo N orte-
Sur y a las posibilidades de crear las condiciones para 10 que con-
vencionalmente, des-de la decada de los 70', ya se habia definido co-
mo el Nuevo Orden Economico Internacional. Todos tenemos pre-
sente la gestacion y el alcance de la Reunion de Canoll, en Mexi-
co, a mediados del ano pasado. Como era de esperar, no pudieron 
adoptarse medidas concretas a carta plaza, 10 que provocara un ex-
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tendido pesimismo. Sin embargo, la vigen cia y reconociniiento del 
proble.ma, paTticularmente por parte del nueyo Presidente de los 
EE. uu. y la sistematizacion de un dialogo, nos permite con realismo, 
vislumbrar posibilidades concretas hacia el futuro en el contexto 
ya planteado. 
En Cancun se discutio 10 ya expuesto en el importante Informe 
Brandt respecto al impacto negativo para el Tercer Mundo de los 
problemas contingentes de los paises desarroIlados. 
En cuarto lugar, es un hecho que la crisis energetica mundial 
que se perfila desde fines de 1973, trae consigo una nueva realidad 
concomitante: me refiero a los factores que empiezan desde esa £e-
cha a transformar el si.stema financiero internacional, prevaleciente 
desde el termino de la Segunda Guerra Mundial e institucionaliza-
do en gran parte a traves de los Convenios de Bretton Woods 
(1944) . 
III 
No podria dejar de repetir aqui el contexto externo en que se des-
envuelven estas instituciones. En mi discurso de agradecimiento, 
en la ya referida ceremonia de ALIDE, celebrada hace cuatro anos-
en Lima, me permiti plantear 10 siguiente: "La Banca de Fomento 
de America Latina, evidentemente estara condicionada en sus acti-
vidades futuras por las soluciones que la comunidad internacional 
debe dar a esta situacion del nuevo contexto financiero, respecto 
de la cual aun no existen parametros que, pOl' 10 demas, deberin 
ser el resultado de una progra1l1acion y accion conjunta, tanto del. 
mundo desarrollado como de aquel en vias de desarrollo, y tanto 
de los paises productores de petroleo, como de aqueHo'S dependien-
tes de la importacion de esta fuente de energia" 
Creo que 1a posicion anterior no solo sigue teniendo plena vi-
gencia, sino que ha tomado aspectos mas complejos en este ultimo 
periodo, en gran parte pOl' las explicables poHticas antin£laciona-
rias de los principales paises desarrollados, expresados fundame.n~ 
ta1mente en concretas medidas de regulacion monetaria y de alza 
de los tipos de in teres del dinero, medidas que inciden una exten-
dida situacion recesiva international. 
No nos podemos extrafiar que las nuevas ciTcunstancias afectan 
a1 presente directamente a America Latina, cuya recordada expan: 
sion economica experimenta en 1981 una significativa contracciOn. 
Nuestro PIB, que historicamente en los ultimos 30 anos fluctua en-
tre el 5% y e1 6% en sus tasas de crecimiento, disminuye el ano 
pasado al 1 %, es decir, a men os de la mitad del au men to estimati-
vo de 1a pob1acion. 
Estas cifras testimonian, una vez mas, el estrecho grado de inter-
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dependencia de nuestros paises frente al acontecer mundiaL Obvia-
mente que esta situaci6n condiciona y afecta directamente a las re-
laciones de nuestras empresas privadas con la Banca de Fomento, 
asunto prioritario en la agenda de esta importante Asamblea de 
ALIDE. 
Como es sabido, la problematica sefialada se hace mucho mas 
compleja en funci6n del sostenido proceso de endeudamiento de 
nuestros paises con los principales centr~s financieros. Nuestro en-
deudamiento externo global, que en 1970 alcazaba los 16 mil mi-
llones de d6lares, ha pasado a un nivel de 126 mil mill ones de do-
lares para 19802 • 
El crecimiento del endeudamiento externo tie proyecta funda-
mentalmente a traves de la banca privada extranjera, 10 que dismi-
nuye, pOl' cierto, la tradicional gravitaci6n de las £uentes publicas 
de cooperaci6n financiera, sean estas de caracter bilateral 0 multi-
lateral. 
Era inevitable que el mayor endeudamiento exterior de Ameri-
ca Latina trajera consigo problemas y dificultades que para mu-
chos de nuestms paises seguiran vigentes en los pr6ximos afios. No 
es posible, en una exposici6n como la presente, pretender efectuar 
un analisis tecnico exhaustivo de esta tematica; sin embargo, a ti-
tulo personal, me atrevo a plantear las siguientes preocupaciones: 
Es e£ectivo que el crecimiento .de la liquidez monetaria interna-
cional gestada a partir de 1974 permite a paises importadores de 
petr6leo enfrentar los mayores precios, habiendose evitado asi peli-
grosas limitaciones en la convivencia econ6mica internacional. Sin 
embargo, no olvidemos que cuota importante de estos nuevos fIujos 
monetarios son absorbidos por muchos de nuestros paises con gran 
liberalidad y sin concepciones definidas y prioritarias para el uso 
de los nuevos recursos externos. En tal sentido, se crean desconoci-
das practicas de endeudamiento que, desgraciadamente, no han ayu-
dado, en muchos casos, a un desarrollo organico de nuestros paises. 
POl' otra parte, en variadas ocasiones, no se han considerado condi-
ciones prudentes de recepci6n de los creditos, tanto para el pago 
d'e sus servicios como de sus amortizaciones. 
Es efectivo tambien que las facilidades credi ticias bancarias in-
ternacionales han sido importante factor de estimulo pai-a la vida 
econ6mica prevaleciente en muchos de nuestros paises; sin embar-
go, sus altos costos y la falta de politicas econ6micas mas cautelosas 
han gestado al presente muchas dificultades adicionales que se 
suman peligrosamente al prevaleciente ambiente recesivo interna-
cional. 
'Seglin la Memoria del BID (1981), considerando como deuda externa neta 
la pagada a plazas mayores de un ano para organismos publicos 0 privados con 
garantla gubernamental. 
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Naturalmente que la situaci6n recordada a£ecta seriamente a 
gJ.'upos importantes de nuestro sector privado, £rente a los costas 
mayores del dinero y a una acumulada disminuci6n del poder com-
prador. Lo anterior ha convergido tambien, en variados casas, con 
las £acilidades crediticias para importaciones y can politicas de re-
ducci6n de tari£as aduaneras, 10 que ya habia a£ectado a indus trias 
fabriles latinoamericanas que no estaban ajustadas a mecanismos 
competitivos internacionales, 
POl: cierto que los Bancos de Fomento, sean publicos, privados 0 
mixtos, han estado tambien afectados par la situaci6n senalada. Ob-
viamente que es dificil generalizar acerca. de esta realidad, conside-
rando las diferencias estructurales y ciclicas entre nuestros paises. 
No obstante, nos asiste la convicci6n de que hay un trasfondo ca-
mun, 10 que facilita, pOl' cierto, que ALIDE puecia servir de escena, 
rio de analisis y discusi6n de esta compleja situacion en que 10 na-
cional esta grandemente .condicionado po~ nuevas y cambiantes cir-
cunstancias internacionales. 
:Mi ultima reflexi6n se vincula estrechamente con 1a anterior y 
dice re1aci6n can las tendencias preva1ecientes en e1 comercio in-
ternacional en estos ultimos anos, particularmente con las poHticas 
restrictivas del mundo desarrollado, que estamos ciertos seran ob-
jete de un importante debate en la reuni6n de alto nive1 ("sum-
mit") de las siete mayores economias del muncio occidental, en el 
mes de junio pr6ximo. 
El desafio vigente es de extraordinaria trascendencia. Tengamos 
presente que en los 25 mas anteriores a 1973, la producci6n nmn-
dial creda en torno al 5% anual y el comercio intemacional en un 
7'% al ana, El ana pasado testimonia, en cambia, un crecimiento 
pToductivo del 1 % y pnicticamente una falta total de expansi6n 
del comercio mundial. En una reciente publicaci6n de la revista 
The Economist) se plantea al respecto, 10 siguiente: "Tal vez una 
ctiarta parte de todo el comercio de productos se oriente al pres en-
te a traves de permutas. Otro cuarto, depende de las transacciones 
intemas de companias multinacionales, par ejemplo, los componen-
tes transados entre subsidiarias de diferentes paises. Un tercer cuar-
to esta sujeto a cuotas, a bien mas frecuentemente, a convenios de 
"limitaci6n de exportaciones" (export 1'estmint). Lo anterior signi-
fica que el ultimo cua.rto del comercio mundial debe hacer to do el 
trabajo para el cual existen los mercados, proveyendo un clea1'ing 
house donde 1a produccion excedente puede responder a demandas 
insatisfechas". 
La situacion deso:ita c1arifica 10 competitivo de los mercados in-
temacionales actuales en un escenario tota1mente libre no superior 
a un 25%, y la necesidad de encontrar formulas cosmopolitas de 
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gran apertura que aseguren nuevamente tendencias de crecimiento 
en el mundo en suconjunto. 
Obviamente que estalS circunstancias comerciales, unidas a los 
factores financieros a los cuales hemos hecho ya referencia, son se-
rios elementos condicionantes para las empresas privadas en nues-
tros paises, y afectan consecuencialmente su relaci6n tradicional 
con la banca de fomento. 
Al terminG de miscomentarios deseo reiterar que la capacidad 
e imaginaci6n latinoamericana y caribefia para haber ere ado y de-
6arrollado en gran escala una banca de fomento, orientada substan-
ciaImente al sector privado, siguen actualmente vigentes, no ya s6-
10 para poner en 6rbita concepciones originales en los Tespectivos 
territorios nacionales sino, mas que eso, para coopera.r con un inte-
re-sante proceso de regionalizaci6n e internacionalizaci6n a1 cual se 
vincula el destino de todos y cad a uno de nuestros paises, Y AUDE 
ha demostrado una singular eficiencia en todos estos procesos. 
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